






































































































































Brennan, Clark, & Shaver（1998）が作成した The Experi-
ences in Close Relationships inventory（ECR）を中尾・加
藤（2002）が翻訳した ECR の日本語版を使用した。中
















































































れた（順に，F（3,220）＝4.04, 5.50, 4.00, 3.73, 3.00, 2.60，
全て p＜.05 ; Table 2参照）。
そこで，愛着スタイルの主効果がみられた 6つの情動



























































2.47, 2.35, 3.15，共に p＜.05 ; Table 3参照）。
そこで，愛着スタイルの主効果がみられた情動，悲し
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あなたはボスケットボールの名門校である A 大学に所属しています。部員 53名の中で 5人しか試合に出場
することができない中，あなたはチームのスタメンです。平日は授業時間以外，毎日朝から夜まで，みっちり
練習をします。あなたはこの組織のなかでバスケットボールに明け暮れる毎日を送っています。
そして，関西圏の代表校を決める試合にあなたは出場しました。対戦相手は毎年このトーナメントの決勝に
かおを出す有名校。前半戦，あなたのチームは一歩リードされていました。しかしあなたのチームは後半戦，
パスをつないだ試合を展開し，試合運びをまきかえし始めました。そして試合終了間際には逆転勝ち。全国大
会の切符を勝ち取りました。
②大学受験でのポジティブな場面
あなたには小さいころから通いたいと思っている大学がありました。そして高校三年になったあなたはもち
ろんその大学を第一志望に。しかし三年の夏に受けた模試では合格は夢のまた夢である E 判定。あなたはそ
こから気持ちを切り替え，寝る間も惜しんで勉強に励みました。その結果，模試では E 判定だったものの，
本番の試験では見事合格。あなたは 4月から念願だった大学の学生となることが決まりました。
また，かねてからあなたのことを心配していた親しい友人がこの報告を聞き，自分のことのようにあなたの
大学受験合格について喜んでくれました。
〈ネガティブな場面のスクリプト〉
③カップルの葛藤場面
あなたには一年間交際している彼氏／彼女がいます。その彼氏／彼女は一歳年上でみんなが憧れる先輩で
す。しかし半年交際を経たあたりから彼氏／彼女の様子が急変。優しかった彼氏／彼女は，あなたが異性の友
達と話をしているだけでも，あなたのことを疑ったり，暴言をはくようになりました。
そんなある日あなたは同性の友達と遊んでいました。彼氏／彼女から携帯電話に電話がありましたが，あな
たは友達に今の彼氏／彼女の関係を知られたくなかったため，その電話を無視しました。そして友達と遊び終
え家に帰ったあなた。すると，家の前に彼氏／彼女があなたの帰宅を待っていました。「男（女）と会ってい
たんだろ（会っていたんでしょ）。」と怒号され，あなたの携帯を無理矢理奪い目の前であなたの携帯に入って
いる異性のアドレスを全て消去し始めました。
④アルバイトでのネガティブ場面
あなたはある飲食店でアルバイトをしています。ある日あなたはお店が最も混む忙しい時間帯に出勤しまし
た。そしてあなたはあなたの仕事をし始めようとしたとき，社員の人からあなたが身に覚えのないテーブルの
注文について，オーダーミスがあると言われ，厨房の中全体に響き渡るような声で怒鳴られました。
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